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E S T A T U T O S 
A r t í c u l o 1.° La A s o c i a c i ó n Benéf ica de Emp leados de l B a n c o 
<le España ( M u t u a l i d a d de P rev i s i ón Soc ia l ) es ta rá f o r m a d a 
p o r todos los e m p l e a d o s afectos a ! m i s m o que lo so l i c i t en . 
A r t . 2.° Esta A s o c i a c i ó n t i ene p o r o b j e t o : 
a) C o n c e d e r a los asoc iados a u x i l i o s p e c u n i a r i o s , con a r r e -
g l o a las c i r cuns tanc ias q u e c o n c u r r a n en c a d a caso, y a t e n d e r 
<i t o d o s los fines d e c a r á c t e r bené f i co que p e r m i t a n los r ecu rsos 
c o n que se c u e n t a . 
b ) Sostener la C a j a de A h o r r o s y Prés tamos p a r a los aso -
c i a d o s , c u y o c a p i t a l se h a l l a r á c o n s t i t u i d o c o n d o n a t i v o s , sus-
c r i p c i o n e s , impos i c i ones u o t r o s recu rsos e x t r a o r d i n a r i o s , y 
q u e se r e g i r á p o r un R e g l a m e n t o espec ia l . 
A r t . 3.° Los f o n d o s de la A s o c i a c i ó n los c o n s t i t u i r á n : 
1. ° Las cuotas y d p n a t i v o s de los asoc iados . 
2 . " Las d o n a c i o n e s q u e h a g a n p o r c u a l q u i e r concep to las 
-ent idades y pe rsonas e x t r a ñ a s a la A s o c i a c i ó n . 
3. ° Los recu rsos e x t r a o r d i n a r i o s que a c u e r d e el C o n s e j o 
«di rect ivo. 
A r t . 4.° Los f o n d o s que i n g r e s e n en la C a j a soc ia l se a p l i -
c a r á n : 
I.0 A c u b r i r los gastos de a d m i n i s t r a c i ó n . 
2 . ° A los fines es tab lec idos en el a r t í c u l o 2.° 
3. ° A a c r e c e n t a r el c a p i t a l soc ia l . 
A r t . 5.° El cap i ta l soc ia l es ta rá r e p r e s e n t a d o p o r b ienes m u e -
b les e i n m u e b l e s , v a l o r e s co t izab les en Bolsa e impos i c i ones en 
l a C a j a de A h o r r o s y Prés tamos . 
A r t . 6.° Los asoc iados se rán de n ú m e r o y t e n d r á n el c a r á c -
t e r de e lec to res y e ieg ib les p a r a los c a r g o s de l C o n s e j o d i r e c t i v o ; 
t e n d r á n , a s i m i s m o , voz y v o t o en las A s a m b l e a s y c o n t r i b u i r á n 
con la c u o t a c u y a c u a n t í a y f o r m a de p a g o se f i j a en el Reg la -
m e n t o , el cua l r e g u l a r á t o d o lo c o m p r e n d i d o e n este a r t í c u l o . 
A r t . 7.° La A s o c i a c i ó n se r e g i r á p o r l a A s a m b l e a , q u e ia 
r e p r e s e n t a t o t a l m e n t e , y p o r el C o n s e j o d i r e c t i v o , q u e e j e r c e 
sus f unc iones , a d m i n i s t r a sus b ienes y resue lve t o d o s los a s u n -
tos no a t r i b u i d o s a la e x c l u s i v a c o m p e t e n c i a de la A s a m b l e a , 
s o m e t i e n d o a ésta su ges t i ón a n u a l m e n t e . 
A r t . 8.° La A s a m b l e a se i n t e g r a con todos )os asoc iados q u e 
c o n c u r r a n p e r s o n a l m e n t e y con las rep resen tac iones de los q u e 
no p u e d a n e f e c t u a r l o , q u e h a b r á n de r e c a e r p rec i samen te en 
asoc iados . 
El C o n s e j o d i r e c t i v o ' e s t a r á f o r m a d o p o r o c h o a s o c i a d o s : 
Los c a r g o s que c o m p o n e n d i c h o C o n s e j o s e r á n los s i g u i e n t e s : 
U n Pres iden te . 
U n V i c e p r e s i d e n t e . 
U n S e c r e t a r i o . 
U n T e s o r e r o . 
U n C o n t a d o r ; y 
T r e s Voca les . 
Los c i nco p r i m e r o s c a r g o s h a b r á n de r e c a e r n e c e s a r i a m e n t e 
en M a d r i d . 
A r t . 9.° T o d o s los a s o c i a d o s , c u a l q u i e r a q u e sea su d o m i -
c i l i o o res idenc ia , q u e d a n somet idos a l a j u r i s d i c c i ó n de los 
T r i b u n a l e s de M a d r i d p a r a los asuntos e inc idenc ias q u e p u e d a n 
o r i g i n a r s e r e l a c i o n a d o s con la A s o c i a c i ó n . 
A r t . 10. La r e p r e s e n t a c i ó n l ega l de la A s o c i a c i ó n c o r r e s -
ponde a l Pres idente o a su sus t i tu to . 
A r t . i ! . La d i s o l u c i ó n de la Soc iedad no p o d r á a c o r d a r s e 
m i e n t r a s cuen te c o n c ien a s o c i a d o s ; en caso de d i so l ve rse , el 
r e m a n e n t e que resu l te , p r e v i a l i q u i d a c i ó n de las o b l i g a c i o n e s 
de la A s o c i a c i ó n , se i n g r e s a r á en la C a j a de Pensiones de los 
Emp leados del B a n c o de España . 
R E G L A M E N T O 
CAPÍTULO PRIMERO S 
A r t í c u l o 1.° La A s o c i a c i ó n Bené f i ca de Emp leados de l B a n c o 
de España ( M u t u a l i d a d de P rev i s i ón Soc ia l ) , cons t i t u i da p o r 
a c u e r d o de la A s a m b l e a g e n e r a l de 7 de f e b r e r o de ¡909 , se 
r e g i r á p o r los Estatutos y p o r el p resente R e g l a m e n t o . 
A r t . 2.° Esta A s o c i a c i ó n t i ene p o r o b j e t o : 
La conces ión de a u x i l i o s p e c u n i a r i o s a ¡ o s asoc iados de 
n ú m e r o , en la c u a n t í a y cond i c i ones s i gu ien tes : 
a) D e 1.500 pesetas p o r el f a l l e c i m i e n t o de l a s o c i a d o . 
La e n t r e g a de estos a u x i l i o s se l l e v a r á a efecto d e n t r o de las 
v e i n t i c u a t r o ho ras s igu ien tes a a q u e l l a en que se h a y a c o m u -
n i c a d o l a d e f u n c i ó n , en la p e r s o n a de |a v i u d a de l soc io f a l l e c i d o ; 
en su de fec to , en la de c u a l q u i e r a de sus h i jos q u e , s i e n d o m a y o -
res de e d a d , v i v iesen en su c o m p a ñ í a , y , a f a l t a de éstos, en la 
de l p a r i e n t e más p r ó x i m o que r e ú n a igua les c o n d i c i o n e s . 
El p e r c e p t o r s u s c r i b i r á un r e c i b o que se rá a v a l a d o con dos 
f i r m a s , si así lo c r e y e r e necesa r i o el C o n s e j o d i r e c t i v o . 
C u a n d o un a s o c i a d o s in esposa n i h i jos q u i e r a q u e a su f a l l e -
c i m i e n t o sea e n t r e g a d o el s o c o r r o a d e t e r m i n a d a p e r s o n a , 
h a b r á de m a n i f e s t a r l o p o r esc r i to de su p u ñ o y l e t r a , en c a r i a 
c e r r a d a y s o b r e l a c r a d o q u e d i r i g i r á a l P res iden te , e l c u a l 
c o n s e r v a r á este d o c u m e n t o , después de ser r e g i s t r a d o e n u n 
l i b r o espec ia l y h a b e r e x p e d i d o el o p o r t u n o r e s g u a r d o . 
Estas d ispos ic iones s o l a m e n t e p o d r á n ser r e v o c a d a s a pe t i c i ón 
del p r o p i o i n t e r e s a d o , q u i e n se d i r i g i r á a l Pres idente p o r m e d i o 
de un o f i c i o e x t e n d i d o de su p u ñ o y l e t r a , en e l que so l ic i te la 
d e v o l u c i ó n cié! s o b r e e n t r e g a d o , p o r el cua l t e n d r á a su vez q u e 
e n t r e g a r el r e s g u a r d o c o r r e s p o n d i e n t e , que q u e d a r á en p o d e r 
de l Pres idente de la A s o c i a c i ó n . 
Si el soc io f a l l e c i d o n o tuv iese f a m i l i a y no h u b i e r a d e s i g n a d o 
a la p e r s o n a a q u i e n ha de e n t r e g a r s e el a u x i l i o , el C o n s e j o 
d i r e c t i v o n o m b r a r á a u n o o v a r i o s asoc iados que se e n c a r g u e n 
de las gest iones necesar ias p a r a h a c e r l e un e n t e r r a m i e n t o en 
a r m o n í a con su pos i c i ón , y , u n a vez sat is fechos ios gastos, se 
r e s e r v a r á p o r un a ñ o el r e m a n e n t e de l a u x i l i o , el c u a l p o d r á 
se r r e c l a m a d o p o r los que se c r e a n con d e r e c h o a é l . 
Si t r a n s c u r r i e s e d i c h o p e r í o d o de t i e m p o s in f o r m u l a r r e c l a -
m a c i ó n a l g u r & r q u e d a r á e l r e m a n e n t e a bene f i c i o de la A s o -
c i a c i ó n . 
C u a n d o un a s o c i a d o , p o r c i r cuns tanc ias espec ia les , q u i s i e r a 
h a c e r e x p r e s a e x c e p c i ó n de l d e r e c h o que p u d i e r a c o r r e s p o n d e r 
a a l g u n o o a l g u n o s de sus f a m i l i a r e s , p o d r á h a c e r l o en la f o r m a 
q u e y a se fija p a r a los asoc iados que no t e n g a n esposa e h i j o s . 
U n a vez e n t r e g a d o el a u x i l i o p e c u n i a r i o a c u a l q u i e r a de las 
p e r s o n a s antes i n d i c a d a s , no p o d r á f o r m u l a r s e r e c l a m a c i ó n 
a l g u n a c o n t r a el D e l e g a d o e jecu tan te , p u d i e n d o r e c u r r i r s e 
ú n i c a m e n t e an te la M a g i s t r a t u r a de T r a b a j o , a t r a v é s de la 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e P rev i s i ón , q u e , c o n a r r e g l o a lo d is -
pues to en e l a r t í c u l o 5.° de la Ley, y 39 y 40 de l R e g l a m e n t o de 
M u t u a l i d a d e s , es el O r g a n i s m o c o m p e t e n t e p a r a r e s o l v e r el c a s o . 
b ) A p a r t e de l a u x i l i o p e c u n i a r i o de 1.500 pesetas de q u e 
í r a t a e l . a p a r t a d o a ) de este a r t í c u l o , y a la v is ta de l r e s u l t a d o 
o b t e n i d o en el r e f e r é n d u m c e l e b r a d o el 15 de a b r i l de 1955, 
c o m o consecuenc ia de la p r o p u e s t a del C o n s e j o D i r e c t i v o a c e p -
t a d a p o r la A s a m b l e a o r d i n a r i a de 25 de f e b r e r o de 1955, se 
es tab lece un a u x i l i o c o m p l e m e n t a r i o de 12.500 pesetas, que se rá 
sa t is fecho a la f a m i l i a del a s o c i a d o f a l l e c i d o , con las m i smas 
cond i c i ones que las o b s e r v a d a s p a r a la e n t r e g a de l a u x i l i o 
p e c u n i a r i o a q u e se re f i e re el c i t a d o a p a r t a d o a) de este m i s m o 
a r t í c u l o . 
P a r a a t e n d e r a l e x p r e s a d o a u x i l i o c o m p i e m e n t a r i o , se f i j a 
u n a cuo ta e x t r a o r d i n a r i a de seis pesetas a descon ta r de ios 
habe res o r d i n a r i o s y de las seis pagas e x t r a o r d i n a r i a s que se 
p e r c i b e n en la a c t u a l i d a d . Si d i s m i n u y e r a el n ú m e r o de éstas, 
el descuen to de t r e i n t a y seis pesetas a n u a l e s , a que asc ienden 
las cuotas c o r r e s p o n d i e n t e s a las seis pagas e x t r a o r d i n a r i a s , 
p e r m a n e c e r á i n a l t e r a b l e , y se d i s t r i b u i r á p o r par tes i gua les 
e n t r e las pagas e x t r a o r d i n a r i a s que subs is tan en lo s u -
ces ivo . 
Esta c u o t a p o d r á ser m o d i f i c a d a p o r la A s a m b l e a a n u a l . 
Los a s o c i a d o s q u e se j u b i l e n en e l f u t u r o , así c o m o ios 
j u b i l a d o s con p o s t e r i o r i d a d al I de j u l i o de 1946, a b o n a r á n u n a 
cuo ta e x t r a o r d i n a r i a de seis pesetas mensua les s o b r e las p e n -
siones o r d i n a r i a s y , de la p r i m e r a g r a t i f i c a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
q u e p e r c i b a n d u r a n t e ei a ñ o , se d e d u c i r á n las t r e i n t a y seis 
pesetas c o r r e s p o n d i e n t e s a l descuento a n u a l de la cuo ta e x t r a -
o r d i n a r i a a q u e se re f i e re e l s e g u n d o p á r r a f o de l p resente a p a r -
t a d o b ) de l a r t í c u l o 2.° En e l caso de q u e no pe rc ib iesen n i n g u n a 
g r a t i f i c a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , se d e s c o n t a r á n d ichas t r e i n t a y 
seis pesetas de la pens ión o r d i n a r i a c o r r e s p o n d i e n t e a i mes de 
d i c i e m b r e . Los f a m i l i a r e s de los asoc iados j u b i l a d o s que h a y a n 
d e s c o n t a d o estas cuotas e x t r a o r d i n a r i a s t e n d r á n d e r e c h o a l 
c i t a d o a u x i l i o c o m p l e m e n t a r i o en su to ta l c u a n t í a . 
Las cuotas q u e h a n de sat is facer los asoc iados son dos pesetas 
de cuo ta mensua l o r d i n a r i a y seis de a u x i l i o c o m p l e m e n t a r i o , 
t a m b i é n m e n s u a l m e n t e . 
Los socios j u b i l a d o s e n t r e 16 de m a y o de 1944 y I de j u ü o 
de 1946, só lo sa t i s fa rán la c u o t a m e n s u a l e x t r a o r d i n a r i a d e 
t res pesetas, d e d u c i b l e en las n ó m i n a s o r d i n a r i a s y sus f a m i l i a -
res p e r c i b i r á n un a u x i l i o c o m p l e m e n t a r i o de 4.250 pesetas. 
Los j u b i l a d o s hasta el 16 de m a y o de 1944, s e g u i r á n c o n e l 
d e r e c h o ú n i c o a l a u x i l i o p e c u n i a r i o de 1.500 pesetas, s in q u e 
p u e d a n sus f a m i l i a r e s p e r c i b i r c a n t i d a d a l g u n a en concep to de 
a u x i l i o c o m p l e m e n t a r i o y r e g i r á p a r a e l los , p o r t a n t o , la c u o t a 
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r e g l a m e n t a r i a de a s o c i a d o de dos pesetas mensua les , a c t u a l -
m e n t e en v i g o r . 
c ) De las 1.500 pesetas f i j adas c o m o a u x i l i o p e c u n i a r i o , 
i o d o a s o c i a d o p o d r á d i s p o n e r , en concep to de a n t i c i p o r e i n t e -
g r a b l e en ve in te meses, a c o n t a r de la fecha de la c o n c e s i ó n , 
hasta la s u m a de 1.000 pesetas c o m o m á x i m o , en u n a o v a r i a s 
veces, y en los casos s i g u i e n t e s : 
1. ° Po r e n f e r m e d a d g r a v e del a s o c i a d o o c u a l q u i e r a pe r -
s o n a de su f a m i l i a que hab i te en su d o m i c i l i o , 
2 . ° Por e n f e r m e d a d g r a v e de los p a d r e s , que p rec isen su 
a u x i l i o e c o n ó m i c o . 
3. ° P o r e n f e r m e d a d , que a u n no s i endo g r a v e , r e q u i e r a 
i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a a c u a l q u i e r a de las pe rsonas que se 
Citan en los a p a r t a d o s a n t e r i o r e s . 
4 . ° En c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a espec ia l que , a j u i c i o de l 
C o n s e j o d i r e c t i v o , sea necesa r i a la conces ión de l c i t a d o a n t i c i p o . 
N o p o d r á n i n g ú n a s o c i a d o so l i c i t a r este a n t i c i p o sin a c u d i r 
p r e v i a m e n t e a la C a j a de A h o r r o s y Prés tamos de la A s o c i a -
c i ó n , y s o l a m e n t e en el caso de t e n e r pend ien te un p r é s t a m o 
p o d r á h a c e r uso de l d e r e c h o a l a n t i c i p o . 
La pe t i c ión se d i r i g i r á p o r esc r i to al Pres idente de la A s o -
c i a c i ó n , p o r c o n d u c t o r e g l a m e n t a r i o , a la q u e se a c o m p a ñ a r á 
i n f o r m e del D e l e g a d o , p u d i e n d o el C o n s e j o a m p l i a r l a i n f o r m a -
c i ó n c o m o c r e a c o n v e n i e n t e . 
El C o n s e j o d i r e c t i v o q u e d a f a c u l t a d o p a r a deses t imar la 
pe t i c i ón si no la c o n s i d e r a su f i c ien temen te j us t i f i cada , r e s e r v á n -
dose a l i n t e r e s a d o el d e r e c h o de recu rso an te la A s a m b l e a . 
A r t . 3.° P a r a t e n e r d e r e c h o a los a u x i l i o s p e c u n i a r i o s c i t a -
dos en el a r t í c u l o a n t e r i o r , es p r e c i s o que el causan te se h a l l e 
i nsc r i t o c o m o a s o c i a d o c o n un a ñ o de a n t e r i o r i d a d , p o r lo m e n o s , 
y q u e esté a l c o r r i e n t e en el p a g o de sus cuo tas . 
A r t . 4 . " La A s o c i a c i ó n n o p o d r á t o m a r p a r t e en n i n g ú n 
a c t o o man i f es tac i ón que t e n g a c a r á c t e r po l í t i co o soc ia l . 
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C A P I T U L O II 
D e l c a p i t a l s o c i a l 
A r t , 5.° El cap i t a l soc ia l , r e p r e s e n t a d o en la f o r m a q u e 
d e t e r m i n a n los Estatutos, e s t a r á c o n s t i t u i d o : 
1. ° Por e l c a p i t a l a c t u a l . 
2 . ° Por los d o n a t i v o s q u e h a g a n los asoc iados y pe rsonas 
o en t idades a jenas a la A s o c i a c i ó n . 
3. ° Po r los r e m a n e n t e s anua les de las cuotas o r d i n a r i a s y 
e x t r a o r d i n a r i a s y de los benef ic ios que o b t e n g a después de 
c u b r i r los gastos de a d m i n i s t r a c i ó n , de a t e n d e r a, los a u x i l i o s 
f i j a d o s en e l a r t í c u l o 2.° y de a p l i c a r lo necesa r i o a l f o n d o de 
r e s e r v a q u e d i s p o n e e l p á r r a f o s e g u n d o de l a r t í c u l o 4.° de los 
Estatutos. 
A r t . 6." La c u o t a soc ia l se rá la que a c u e r d e el C o n s e j o 
d i r e c t i v o , d e b i e n d o ser sat is fecha p o r los asoc iados m e n s u a l -
men te . La c a n t i d a d q u e c o r r e s p o n d a sa t is facer en c a l i d a d de 
c u o t a e x t r a o r d i n a r i a se sa t i s f a rá , i g u a l m e n t e , p o r meses. 
A r t . 7." Las d o n a c i o n e s q u e en l o suces ivo p u e d a h a c e r 
c u a l q u i e r a p e r s o n a o e n t i d a d , se a p l i c a r á n a l f i n d e t e r m i n a d o 
p o r el d o n a n t e . 
A r t . 8.° Los ing resos q u e se o b t e n g a n p o r r e n t a de l c a p i t a l 
soc ia l y p o r las cuo tas , a t e n d e r á n a l p a g o do los gastos g e n e r a -
les q u e m o t i v e n los f ines benéf icos y los a u x i l i o s p e c u n i a r i o s . 
El r e m a n e n t e de d i chos ing resos p a s a r á í n t e g r o a a u m e n t a r el 
c a p i t a l s o c i a l . 
La c u o t a r e g l a m e n t a r i a se sa t i s fa rá en f i n de c a d a mes j u n t a -
m e n t e con la c u o t a e x t r a o r d i n a r i a q u e r i j a en c a d a m o m e n -
t o p a r a e l a u x i l i o c o m p l e m e n t a r i o que es tab lece e l p á r r a f o 
p r i m e r o , de l a p a r t a d o b ) , de l a r t í c u l o 2.° Se d e s c o n t a r á t a m -
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b i é n en las pagas e x t r a o r d i n a r i a s , l a c u o t a e x t r a o r d i n a r i a 
c i t a d a , s e g ú n lo e s t a b l e c i d o en el p á r r a f o 2.° de l a p a r t a d o b ) 
de l a r t í c u l o 2 .° , 
C A P I T U L O i l i 
D e l o s a s o c i a d o s 
A r t . 9." Pueden p e r t e n e c e r a esta A s o c i a c i ó n todos los e m -
p leados que f i g u r e n en las escalas de l B a n c o de España , c o n l a s 
c o n d i c i o n e s s i g u i e n t e s : 
a ) T o d o e m p l e a d o q u e f i g u r e en las escalas de l Banco q u e 
no se h u b i e r e d a d o de a l t a en l a A s o c i a c i ó n a l i n g r e s a r a l se r -
v i c i o del Es tab lec im ien to , si lo so l i c i t a re después , h a b r á d e 
sa t is facer i g u a l n ú m e r o de cuo tas que las q u e h a y a n r e g i d o p o r 
t o d o s concep tos desde la f echa de su i n g r e s o en e l B a n c o . 
b ) T o d o a q u e l p e r s o n a l q u e a l i n g r e s a r a l s e r v i c i o d e l 
B a n c o tuv iese e d a d s u p e r i o r a t r e i n t a y c i nco a ñ o s , si so l i c i t ase 
ser a l t a en la A s o c i a c i ó n h a b r á de sa t i s facer i g u a l n ú m e r o d e 
cuo tas q u e las que h a y a n r e g i d o p o r t odos concep tos en e l 
p e r í o d o c o m p r e n d i d o desde el d ía en q u e c u m p l i ó los t r e i n t a 
y c inco años y la f echa en q u e p resen te la s o l i c i t a d de i n g r e s o . 
A r t , 10. Los asoc iados se l l a m a r á n de n ú m e r o y s e r á n t o d o s 
los c o m p r e n d i d o s en el a r t í c u l o a n t e r i o r y los j u b i l a d o s c o n 
p o s t e r i o r i d a d a i 25 de m a r z o de 1909, s i e m p r e q u e n o h a y a n 
s i do s e p a r a d o s de l s e r v i c i o y c o n t i n ú e n en el p a g o de sus c u o t a s . 
Los j u b i l a d o s n o t e n d r á n d e r e c h o a v o z y v o t o en las A s a m -
b leas ni a d e s e m p e ñ a r c a r g o a l g u n o en las com is iones y en e l 
C o n s e j o d i r e c t i v o . 
A r t . 11 . El i n g r e s o en la A s o c i a c i ó n se s o l i c i t a r á p o r e s c r i t o 
a l P res iden te , q u i e n d a r á c u e n t a a l C o n s e j o d i r e c t i v o , y ésle 
r e s o l v e r á si p r o c e d e o n o l a a d m i s i ó n . En caso n e g a t i v o se le 
c o m u n i c a r á de o f i c i o a l so l i c i t an te , s in e x p r e s a r las causas d e 
esta r e s o l u c i ó n . 
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A r t . 12. El a s o c i a d o q u e p o r c u a l q u i e r causa de je de s e r i o 
y so l ic i te más a d e l a n t e su r e i n g r e s o , h a b r á de sa t is facer t o d a s 
l as cuo tas o r d i n a r i a s y e x t r a o r d i n a r i a s a t r a s a d a s desde q u e 
se d i ó de b a j a , n o e n t r a n d o en poses ión de sus d e r e c h o s has ta 
t a n t o no esté a l c o r r i e n t e en el p a g o de d ichas cuo tas . 
C A P I T U L O I V 
D e b e r e s y d e r e c h o s d e l o s a s o c i a d o s 
A r t . 13. Son deberes de los a s o c i a d o s : 
a ) P a g a r sus cuotas con p u n t u a l i d a d . 
b ) D e s e m p e ñ a r , s in r e t r i b u c i ó n a l g u n a y con la m a y o r 
d i l i g e n c i a , los c a r g o s p a r a los cua les h a y a n s i do e l eg idos . 
c) Someterse a los a c u e r d o s de l a A s a m b l e a y de l C o n s e j o 
d i r e c t i v o y c u m p l i r t o d o lo preceptuado en este R e g l a m e n t o . 
d ) A s i s t i r a las A s a m b l e a s o r d i n a r i a s y e x t r a o r d i n a r i a s p o r 
sí o p o r r e p r e s e n t a c i ó n . 
A r t . 14. Los asoc iados de n ú m e r o t i enen d e r e c h o : 
a ) A la p e r c e p c i ó n de los a u x i l i o s p e c u n i a r i o s es tab lec idos 
p o r este R e g l a m e n t o y a todos a q u e l l o s q u e en lo suces ivo pue -
d a n es tab lecerse . 
b ) A s o l i c i t a r de l C o n s e j o d i r e c t i v o , y p o r c o n d u c t o r e g l a -
m e n t a r i o , t odas cuan tas no t i c ias , da tos o i n f o r m e s les a fec ten , 
r e l a c i o n a d o s c o n la A s o c i a c i ó n . 
c ) A e m i t i r o r e s e r v a r su s u f r a g i o en las A s a m b l e a s , en la 
e l ecc i ón de Voca les de l C o n s e j o d i r e c t i v o y en la de D e l e g a d o s 
d e las Sucursa les . 
A r t . 15. Los asoc iados p e r d e r á n e l c a r á c t e r de ta les , él 
a p ó y o de l a A s o c i a c i ó n y cuan tos d e r e c h o s t e n g a n a d q u i r i d o s 
e n e l l a , en los casos s igu ien tes : 
1. ° Po r v o l u n t a d del i n t e r e s a d o . 
2 . ° Po r f a l t a de p a g o de dos cuotas consecu t i vas , y después 
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de ser r e q u e r i d o p a r a e f e c t u a r l o p o r el C o n s e j o d i r e c t i v o ó p o r 
su r e p r e s e n t a c i ó n , s in a t e n d e r a l r e q u e r i m i e n t o . 
3. ° P o r s e p a r a c i ó n c o m o e m p l e a d o de ! s e r v i c i o del B a n c o , 
Sin e m b a r g o , c u a n d o un a s o c i a d o sea d a d o de b a j a c o m o 
i e m p l e a d o de l B a n c o , la A s o c i a c i ó n le r e s e r v a r á el d e r e c h o a 
p e r c i b i r el a u x i l i o p e c u n i a r i o es tab lec ido en el a r t í c u l o 2.°,. 
a p a r t a d o s a ) y b ) , en el caso de f a l l e c i m i e n t o , s i e m p r e q u e 
c o n t i n ú e a b o n a n d o las cuo tas es tab lec idas . 
4 . ° Po r n o some te rse a los a c u e r d o s de la A s a m b l e a o d e l 
C o n s e j o d i r e c t i v o . 1 
Fue ra de los casos m e n c i o n a d o s , el C o n s e j o d i r e c t i v o p u e d e 
a c o r d a r p r o v i s i o n a l m e n t e l a s e p a r a c i ó n de c u a l q u i e r a s o c i a d o 
p o r f a l t a g r a v e de m o r a l i d a d o c u a n d o su p r o c e d e r p e r j u d i c a s e 
a los in tereses de l a c o l e c t i v i d a d , r e s o l v i e n d o en d e f i n i t i v a l a 
A s a m b l e a . 
C A P I T U L O V 
D e l a a d m i n i s t r a c i ó n y g o b i e r n o d e l a A s o c i a c i ó n 
A r t . 16. La a d m i n i s t r a c i ó n y g o b i e r n o de la A s o c i a c i ó n 
e s t a r á n a c a r g o de u n C o n s e j o d i r e c t i v o , q u e se c o m p o n d r á d e : 
U n Pres iden te . 
U n V i c e p r e s i d e n t e . 
U n S e c r e t a r i o . 
U n T e s o r e r o . 
U n C o n t a d o r ; y 
T r e s V o c a l e s . ^ 
La e lecc ión de este C o n s e j o se h a r á p o r los socios que estén 
en e l p l e n o uso de todos sus d e r e c h o s . 
A r t . 17. P a r a p e r t e n e c e r a l C o n s e j o d i r e c t i v o se r e q u i e r e 
ser m a y o r de e d a d , es tar en s e r v i c i o a c t i v o y en e l p l e n o uso 
de t o d o s los d e r e c h o s c o m o a s o c i a d o de n ú m e r o . 
A r t . 18. La mesa e l e c t o r a l se c o n s t i t u i r á en M a d r i d con e l 
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Pres iden te o V i c e p r e s i d e n t e , el Sec re ta r i o o C o n t a d o r y o t r o s 
dos Voca les de l C o n s e j o , y en c a d a Sucursa l o A g e n c i a , p o r el 
D e l e g a d o o sup len te y o í ros dos asoc iados e leg idos p o r so r t eo 
p ú b l i c o , t odos los cua les , una vez t e r m i n a d a la v o t a c i ó n , susc r i -
b i r á n un ac ta p o r d u p l i c a d o , de la que al d ía s igu ien te se r e m i -
t i r á un e j e m p l a r a l C o n s e j o d i r e c t i v o . El o t r o se rá expues to en 
s i t i o v i s i b l e p a r a c o n o c i m i e n t o de los asoc iados . 
Estas actas p o d r á n ser i m p u g n a d a s d e n t r o de los o c h o días 
s igu ien tes a la v o t a c i ó n . 
P a r a la v o t a c i ó n se h a b i l i t a r á n dos ho ras consecu t i vas , q u e 
e m p e z a r á n a con ta r se después de cons t i t u ida la mesa . 
A r t . 19. La e lecc ión de la Jun ta t e n d r á l u g a r d e n t r o de l 
mes de m a y o , en e l d ía s e ñ a l a d o p o r el C o n s e j o d i r e c t i v o . 
A r t . 20 . P r o c l a m a d o s los V o c a l e s , p r o c e d e r á n éstos a d e ^ 
s i g n a r , de e n t r e los res identes en M a d r i d , a q u e l l o s que h a y a n 
de sus t i tu i r en sus ausenc ias a l C o n t a d o r y T e s o r e r o . 
A r t . 2 1 . U n a vez e l e g i d o el p r i m e r C o n s e j o d i r e c t i v o se 
d e s i g n a r á n p o r s o r t e o los c u a t r o m i e m b r o s de la D i r e c t i v a q u e 
h a n de cesar en e! p r i m e r a ñ o , r e n o v á n d o s e los restantes en el 
s e g u n d o a ñ o , s i gu iéndose la m i s m a n o r m a p a r a las sucesivas 
r e n o v a c i o n e s . 
A r t . 22 . Los m i e m b r o s sal ientes c e s a r á n en sus c a r g o s d e n -
t r o de la p r i m e r a q u i n c e n a de j u n i o de c a d a a ñ o , en c u y a fecha 
se p o s e s i o n a r á n los q u e h a y a n de sus t i tu i r les . 
A r t . 23 . C u a n d o se l leve a c a b o la e lecc ión de un g r u p o 
c u a l q u i e r a de l C o n s e j o d i r e c t i v o , se p r o v e e r á n , a d e m á s , las 
vacan tes que desde la ú l t i m a e lecc ión se h u b i e r a n p r o d u c i d o 
p o r c u a l q u i e r c a u s a ; p e r o estos Voca les s o l a m e n t e d e s e m p e -
ñ a r á n el c a r g o d u r a n t e e l t i e m p o q u e fa l tase p a r a t e r m i n a r el 
p e r í o d o de e j e r c i c i o a los que p r o d u j e r a n la v a c a n t e . 
A r t . 2 4 . Los m i e m b r o s de l C o n s e j o d i r e c t i v o p u e d e n ser 
r e e l e g i d o s . 
A r t . 25 . En caso de que p o r c u a l q u i e r m o t i v o j us t i f i cado 
d i m i t i e r a en masa e l C o n s e j o d i r e c t i v o , éste lo c o m u n i c a r á p o r 
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m e d i o de c i r c u l a r a las Sucursa les y o f i c inas de l C e n t r o ; c o n -
v o c a r á i n m e d i a t a m e n t e nuevas e lecc iones , y no c e s a r á en sus 
func iones has ta d a r poses ión a l q u e h a y a de sus t i t u i r l e . 
A r t . 26. La Jun ta d i r e c t i v a se r e u n i r á en sesión o r d i n a r i a 
dos veces a l mes , y en e l las t r a t a r á y t o m a r á a c u e r d o s s o b r e 
cuest iones que sean de su exc lus i va c o m p e t e n c i a . 
C e l e b r a r á sesiones e x t r a o r d i n a r i a s s i e m p r e que las c i r c u n s -
tanc ias o la u r g e n c i a de a l g ú n asun to io p rec i sen , si l o e s t i m a 
de neces idad e l P res iden te , o si l o so l i c i t an t res m i e m b r o s de 
d i c h a J u n t a . 
A r t . 27. La f a l t a de as is tenc ia a las sesiones se j us t i f i ca rá 
p o r escr i to a l Pres iden te . 
Será d a d o de b a j a en el c a r g o q u e desempeñe t o d o m i e m b r o 
de l C o n s e j o q u e , sin j us t i f i ca r l o p r e v i a m e n t e , de je de as is t i r 
a t res sesiones en el t r a n s c u r s o de un a ñ o . De e l l o se d a r á 
c o n o c i m i e n t o en la p r i m e r a A s a m b l e a que sé c e l e b r e . * 
A r t . 28. P a r a la v a l i d e z de los a c u e r d o s de la Jun ta s e r á 
necesa r i a l a m i t a d más uno de sus m i e m b r o s , y en el caso de que 
no c o n c u r r a n ni el Pres idente ni el V i c e p r e s i d e n t e , p r e s i d i r á 
la r e u n i ó n el V o c a l que des ignen los r e u n i d o s . 
A r t . 29. El Pres idente r ep resen ta en t o d o m o m e n t o a la 
A s o c i a c i ó n , lega l u o f i c i a l m e n t e , o en él caso de qüe t e n g a q u e 
c o m p a r e c e r en j u i c i o c o m o d e m a n d a n t e 0 d e m a n d a d o , o b r a r á 
c o n a r r e g l o a los a c u e r d o s del C o n s e j o d i r e c t i v o . 
Son deberes de l P res iden te : 
a ) P res id i r y d i r i g i r las r eun iones q u e ce leb re la Jun ta d i r e c -
t i v a y las Juntas g e n e r a i e s , l l e v a n d o la d iscus ión de los asuntos 
q u e se t r a t e n , c o n c e d i e n d o t u r n o en prcS y en c o n t r a de rec t i f i -
cac iones y h a c i e n d o g u a r d a r á los asoc iados las cons ide rac iones 
y respetos que todos y c a d a u n o mérécén1. • 
b ) F i r m a r , en u n i ó n d e r S e c r e t d r i ó , lás ca r tas , n o m b r a m i e n -
tos , ce r t i f i cac iones y d o c u m e n t o s de i m p o r t a n c i a . 
c ) D a r cuen ta , t a n t o en las r e u n i o n e s del C o n s e j o y Juntas 
gene ra ies , de sus gest iones en n o m b r e de la A s ó c i a c i ó n , y p e d i r 
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a ios m i e m b r o s de l C o n s e j o y a ¡os D e l e g a d o s not ic ias y an te -
cedentes q u e p u e d a n i n f l u i r e n la m e j o r m a r c h a y d e s a r r o l l o 
s o c i a l , 
A r t . 30. El V i cep res i den te sus t i t u i r á a i Pres idente en a u s e n -
c ias, e n f e r m e d a d e s y en caso de v a c a n t e de l a P res idenc ia , con 
todas las a t r i b u c i o n e s y debe res que se f i j a n en e l a r t í c u l o a n -
t e r i o r . 
A r t . 3 1 . El Sec re ta r i o e x t e n d e r á y a u t o r i z a r á las actas de 
todas las ses iones, t a n t o de l C o n s e j o c o m o de las A s a m b l e a s ; 
a b r i r á y d e s p a c h a r á ia c o r r e s p o n d e n c i a s o c i a l , de a c u e r d o c o n 
el P res iden te ; c u s t o d i a r á a r c h i v a d o s los da tos y d o c u m e n t o s 
in te resantes a la A s o c i a c i ó n ; l l e v a r á los reg i s t ros de soc ios , con 
n o m b r e y dos a p e l l i d o s , e d a d y o f i c i n a d o n d e p res tan sus s e r v i -
c ios , y t a m b i é n los reg i s t ros de ba jas , t a n t o p r o v i s i o n a l e s c o m o 
de f i n i t i vas , c o n e x p r e s i ó n de los m o t i v o s , f o r m a n d o r e l a c i ó n 
a p a r t e con los n o m b r e s de a q u e l l o s que no d e b e n ser asoc iados , 
y e x p r e s a n d o l a c a u s a . 
E x t e n d e r á las pape le tas de c i tac iones p a r a las Juntas o r d i n a -
r i as , p a r a las e x t r a o r d i n a r i a s q u e a c u e r d e el C o n s e j o , y , f i n a l -
m e n t e , fijará, de a c u e r d o con el P res iden te , el o r d e n de l d í a 
p a r a t odas las r e u n i o n e s ; r e d a c t a r á la M e m o r i a p a r a la A s a m -
b lea a n u a l r e g l a m e n t a r i a . 
A r t . 32 . El T e s o r e r o firmará t odos los rec ibos q u e r e p r e s e n -
ten i n g r e s o de f o n d o s , sea c u a l q u i e r a la p r o c e d e n c i a . 
T e n d r á a su c a r g o las c a n t i d a d e s r e c a u d a d a s q u e se c o n f í e n 
a su cus tod ia , las q u e n o p o d r á n e x c e d e r de u n a c i f r a p r u d e n c i a l , 
q u e fijará el C o n s e j o d i r e c t i v o . 
El s o b r a n t e de los i ng resos se l l e v a r á - a u n a cuen ta c o r r i e n t e 
a b i e r t a en el B a n c o de E s p a ñ a . 
P a r a r e t i r a r los f o n d o s d e la c u e n t a c o r r i e n t e h a b r á n de firmar 
los t a lones de l a m i s m a el C o n t a d o r y T e s o r e r o , o los i n d i v i d u o s 
de l C o n s e j o q u e los s u s t i t u y a n , c o n e l « V i s t o B u e n o » de l P res i -
d e n t e . 
C u i d a r á q u e la r e c a u d a c i ó n se h a g a c o n p u n t u a l i d a d , y l i e -
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v a r ó u n . l i b r o de C a j a , d o n d e d e t a l l a d a m e n t e reg i s t r e las e n t r a -
das y sa l idas en m e t á l i c o , espec i f i cando sus concep tos . 
N o p a g a r á c a n t i d a d a l g u n a s in que sea a u t o r i z a d a p o r e l 
P res iden te , p r e v i o a c u e r d o de l C o m i t é e j e c u t i v o . 
D a r á cuen ta de ios asoc iados q u e estén en d e s c u b i e r t o en e l 
p a g o de sus cuo tas mensua les . 
A r í . 33. El C o n t a d o r t e n d r á a su c a r g o la c o n t a b i l i d a d so -
c i a l , l l e v a n d o a l e fecto cuan tos l i b ros se c r e a n necesar ios , e n t r e 
los que f i g u r a r á el de I n v e n t a r i o s , en el q u e a p a r e z c a n v a l o r a -
d o s los mueb les y enseres de ta A s o c i a c i ó n . 
P resen ta rá t odos los meses un b a l a n c e d e t a l l a d o y d e m o s -
t r a t i v o del m o v i m i e n t o de f o n d o s , a c o m p a ñ a d o de los d o c u m e n -
tos que j us t i f i quen su g e s t i ó n ; a n u a l m e n t e f o r m a r á el b a l a n c e 
g e n e r a l . 
I n t e r v e n d r á todos los rec ibos y d o c u m e n t o s que p r o d u z c a n 
c a r g o o a b o n o . 
A r t . 34. Los Voca les as is t i rán con p u n t u a l i d a d a las ses io -
nes , p r e s e n t a n d o y d i scu t i endo cuan tos asuntos c r e a n c o n v e -
n ientes o benéf icos p a r a la A s o c i a c i ó n . D e s e m p e ñ a r á n todas las 
•comisiones que se les con f íen p o r el C o n s e j o d i r e c t i v o ; sus t i -
t u i r á n , en la f o r m a p rev i s ta en e l a r t í c u l o 37, a l Pres iden te y 
a l V i cep res iden te en ausenc ias y e n f e r m e d a d e s ; e j e r c e r á n in te -
r i n a m e n t e los c a r g o s vacan tes , y a y u d a r á n sin rese rvas a l 
C o n s e j o d i r e c t i v o en cuantos t r a b a j o s y ocas iones sean nece -
s a r i o s . 
A r t . 35. T o d o m i e m b r o de l C o n s e j o d i r e c t i v o , a l cesar en su 
c a r g o , es ta rá o b l i g a d o a e n t r e g a r a l q u e le sus t i tuya cuan tos 
•efectos y d o c u m e n t o s t e n g a en su p o d e r per tenec ien tes a l c a r g o 
o a la A s o c i a c i ó n , y firmará el o p o r t u n o i n v e n t a r i o p o r d u p l i c a d o . 
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C A P I T U L O V I 
D e los D e l e g a d o s e n l a s S u c u r s a l e s 
A r t . 36. C a d a d e p e n d e n c i a del Banco de España en p r o -
v inc ias o e x t r a n j e r o e l e g i r á , p o r s u f r a g i o p e r s o n a l y d i r e c í o 
e n t r e los asoc iados de n ú m e r o de la m i s m a , un D e l e g a d o q u e 
rep resen te a l C o n s e j o d i r e c t i v o ce rca de la Sucursa l o A g e n c i a . 
Se n o m b r a r á , a d e m á s , un sup len te , que a u x i l i a r á a l D e l e -
g a d o en el d e s e m p e ñ o de sus f unc iones y le sus t i t u i r á en caso 
•de ausenc ia o e n f e r m e d a d . 
La e lecc ión se e f e c t u a r á en la m i s m a f o r m a que se d e t e r m i n a 
p a r a los rep resen tan tes del C o n s e j o d i r e c t i v o . 
A r t . 37. Son deberes de los D e l e g a d o s : 
a ) C u m p l i r y h a c e r c u m p l i r los Estatutos y R e g l a m e n t o de 
l a A s o c i a c i ó n , ios a c u e r d o s de la A s a m b l e a y de l C o n s e j o d i -
r e c t i v o . 
b ) R e c a u d a r las cuotas que c o r r e s p o n d a n a los asoc iados 
d e su d e p e n d e n c i a y p o n e r l a s a d i spos ic ión de l C o n s e j o d i r e c -
t i v o , d o n d e o c o m o éste d e t e r m i n e . 
c ) D a r cuen ta i n m e d i a t a m e n t e de l f a l l e c i m i e n t o de c u a l -
q u i e r a s o c i a d o , a los efectos de los a p a r t a d o s a ) y b ) de i c r -
t í cu io 2.°, y de c u a l q u i e r caso o c i r c u n s t a n c i a que afecte a la 
Sucursa l e in terese c o n o c e r al C o n s e j o . 
A r t . 38. A l p r o d u c i r s e la vacan te del D e l e g a d o en una 
d e p e n d e n c i a p o r t r a s l a d o , j u b i l a c i ó n o f a l l e c i m i e n t o , se p r o -
c e d e r á a n u e v a e lecc ión d e n t r o de las c u a r e n t a y o c h o h o r a s 
s igu ien tes a i cese. La v a c a n t e sup len te se r e s o l v e r á de la m i s m a 
f o r m a . 
A r í . 39. Los c a r g o s de D e l e g a d o y sup len te s e r á n g r a t u i t o s 
y d u r a r á n dos años . N o obs tan te , el C o n s e j o d i r e c t i v o p o d r á 
a c o r d a r su sus t i tuc ión en c u a l q u i e r m o m e n t o , s i e m p r e que l o , 
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p i d a n la m i t a d más u n o de los asoc iados de n ú m e r o de la d e p e n -
denc ia q u e r e p r e s e n t e . 
C A P I T U L O V i l 
D e l a s A s a m b l e a s 
A r t . 4 0 . La A s a m b l e a t i ene la s u p r e m a a u t o r i d a d , y p o r 
t a n t o , e l m á x i m o de s o b e r a n í a , s i e n d o sus fa l l os i n a p e l a b l e s 
y no p u d i e n d o se r r e v o c a d o s sus a c u e r d o s más que p o r n u e v a 
A s a m b l e a . 
A r t . 4 1 . L a A s a m b l e a s e r á o r d i n a r i a , u n a vez a l a ñ o , o 
e x t r a o r d i n a r i a c u a n d o l o e x i j a n las c i r cuns tanc ias en que d e b e 
ser c o n s u l t a d a . 
A r t . 4 2 . La A s a m b l e a o r d i n a r i a se r e u n i r á a n u a l m e n t e e n 
el mes de f e b r e r o , e l d í a s e ñ a l a d o p o r el C o n s e j o d i r e c t i v o , y 
en e l l a se o c u p a r á : 
1. ° D e l e x a m e n y a d m i s i ó n de las r ep resen tac i ones . 
2. ° D e la l ec tu ra y a p r o b a c i ó n de l ac ta a n t e r i o r . 
3. ° D e la l e c t u r a , e x a m e n y a p r o b a c i ó n , en su caso, de la 
M e m o r i a q u e . p resente el C o n s e j o . d i r ec t i vo , c o m p r e n s i v a d e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o y es tado de la A s o c i a c i ó n , i nc luso r e n d i c i ó n 
de cuen tas . 
4 . ° D e las p ropos i c i ones p resen tadas p o r los asoc iados q u e 
m e r e z c a n ser t o m a d a s en c o n s i d e r a c i ó n . 
5. ° D e l n o m b r a m i e n t o de la C o m i s i ó n Rev isara de C u e n t a s 
p a r a el a ñ o s i gu i en te . 
6. ° D e r u e g o s y p r e g u n t a s . 
A r t . 43 . Las c i tac iones p a r a la A s a m b l e a o r d i n a r i a se h a r á n 
p o r la S e c r e t a r í a de l C o n s e j o , con ve in te días de a n t e l a c i ó n 
a su f echa , en p r i m e r a y s e g u n d a c o n v o c a t o r i a p a r a el m i s m o 
d ía y con m e d i a h o r a de d i f e r e n c i a . 
N o p o d r á c e l e b r a r s e la A s a m b l e a en la p r i m e r a c o n v o c a t o r i o 
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sin que c o n c u r r a n , p o r lo m e n o s , la c u a r t a p a r t e de los asoc iados 
de n ú m e r o , c o m p u t á n d o s e las r e p r e s e n t a c i o n e s ; p e r o se p o d r á 
c e l e b r a r en s e g u n d a c o n v o c a t o r i a , c u a l q u i e r a que sea el n ú m e r o 
de los c o n c u r r e n t e s y s i endo v á l i d o s los a c u e r d o s q u e se t o m e n . 
A r t . 44 . P o d r á n c o n c u r r i r a las A s a m b l e a s , con v o z y v o t o , 
todos los asoc iados de n ú m e r o en la p l en i t ud de sus d e r e c h o s , 
t a n t o de M a d r i d c o m o de Sucursa les . 
A r t . 45 . Los asoc iados que no c o n c u r r a n a las A s a m b l e a s 
y que r e ú n a n las cond i c i ones que m e n c i o n a el a r t í c u l o a n t e r i o r , 
p o d r á n d e l e g a r su r e p r e s e n t a c i ó n en c u a l q u i e r o t r o a s o c i a d o 
q u e n o pe r tenezca a l C o n s e j o d i r e c t i v o , s i e m p r e que esté en la 
p l e n i t u d de sus de rechos c o m o soc io de n ú m e r o . 
Estas rep resen tac iones se a c r e d i t a r á n m e d i a n t e ca r tas co lec -
t i vas , a ser pos ib le , de a q u e l l o s asoc iados no c o n c u r r e n t e s q u e 
pe r tenezcan a una m i s m a Sucu rsa l , A g e n c i a o N e g o c i a d o d e ! 
C e n t r o , y en e l l a se h a r á c o n s t a r c l a r a m e n t e que la r e p r e s e n -
t a c i ó n que se o t o r g a es p a r a la A s a m b l e a que d e t e r m i n e , así 
c ó m o el n o m b r e y a p e l l i d o s de l r ep resen tan te y los de todos sus 
r e p r e s e n t a d o s , e s t a m p a n d o a l m a r g e n de los de estos ú l t i m o s 
sus f i r m a s respec t ivas , y a i f i n a l , !a de i D e l e g a d o de la A s o c i a -
c i ón o Jefe de N e g o c i a d o a q u e p e r t e n e z c a n , a l p ie de u n a e x -
p r e s i ó n escr i ta en la que h a g a cons ta r la a u t e n t i c i d a d de t odas 
a q u é l l a s . 
Las ca r tas de rep resen tac iones d e b e r á n ser d u p l i c a d a s , a f i n 
de que u n a de éstas sea e n v i a d a al C o n s e j o d i r e c t i v o con un 
m í n i m o de o c h o días de a n t e l a c i ó n a la fecha en que h a y a d e 
c e l e b r a r s e la A s a m b l e a , q u e d a n d o la o t r a en p o d e r de l r e p r e -
sen tan te . • 
La A s a m b l e a r e s o l v e r á i n a p e l a b l e m e n t e las d u d a s que se 
o r i g i n e n respecto a la va l i dez de las ca r tas de r e p r e s e n t a c i ó n , 
s in q u e en ta i r e s o l u c i ó n t e n g a n los rep resen tan tes d iscu t idos 
o t ros vo tos q u e el s u y o p e r s o n a l . 
A r t . 46 . Las p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n a l C o n s e j o d i r e c -
t i v o con o c h o días de a n t i c i p a c i ó n a la fecha en que se c e l e b r e 
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l a A s a m b l e a , s i endo requ i s i t o i nd i spensab le q u e l leven un m í -
n i m o de v e i n t i c i n c o f i r m a s . 
A r t . 47 . La C o m i s i ó n Rev isara de Cuen tas se rá d e s i g n a d a 
p a r a c a d a a ñ o y la i n t e g r a r á n c inco m i e m b r o s n o m b r a d o s p o r 
l a A s a m b l e a , s i e m p r e que no f o r m e n p a r t e de l C o n s e j o d i r e c t i v o . 
D i c h a C o m i s i ó n , l i na vez n o m b r a d a , e l e g i r á su Pres idente y 
S e c r e t a r i o , y sin p e r j u i c i o de p o d e r e j e r c e r su f i s ca l i zac ión e n 
c u a l q u i e r m o m e n t o , e f e c t u a r á d u r a n t e el mes de e n e r o e! e x a -
m e n de los l i b ros de la A s o c i a c i ó n , e m i t i e n d o el c o r r e s p o n d i e n t e 
i n f o r m e p a r a la p r ó x i m a A s a m b l e a , i n f o r m e que h a r á c o n s t a r 
e n ac ta a u t o r i z a d a p o r todos los que la i n t e g r a n . 
C a d a u n o de los m i e m b r o s de d i c h a C o m i s i ó n no p o d r á se r 
r e e l e g i d o p a r a la r ev i s i ón de l e j e r c i c i o s i gu ien te . 
A r t . 48 . En la d iscus ión de ios asuntos que sean o b j e t o de 
d e b a t e en las A s a m b l e a s , se c o n c e d e r á n dos t u r n o s en p r o y 
•dos en c o n t r a , con sus c o r r e s p o n d i e n t e s rec t i f i cac iones . Si e l 
-asunto, a j u i c i o de l Pres iden te , n o quedase su f i c i en temen te d i s -
c u t i d o , c o n c e d e r á o t r o t u r n o en p r o y o t r o en c o n t r a , s in r e c t i f i -
c a c i o n e s , p r o c e d i é n d o s e s e g u i d a m e n t e a la v o t a c i ó n . 
Los m i e m b r o s del C o n s e j o d i r e c t i v o a ios que c o m p e t a t o d o 
a s u n t o s o m e t i d o a d i scus ión , p o d r á n h a c e r uso de la p a l a b r a 
<una so la vez p a r a a lus iones , y s o l a m e n t e p a r a a c l a r a r los c o n -
c e p t o s q u e se les a t r i b u y a n . 
A r t . 4 9 . El Pres iden te , m á x i m a a u t o r i d a d , es el ún i co f a c u l -
t a d o p a r a c o n c e d e r el uso de la p a l a b r a en las A s a m b l e a s , y 
n o p o d r á n i n g ú n m i e m b r o de e l las i n t e r v e n i r en d iscus ión s in 
•haber so l i c i t ado y o b t e n i d o l a ven ia del Pres iden te . 
A r t . 50 . El Pres idente c u i d a r á de q u e , b a j o n i n g ú n p r e t e x t o 
s e e x t r a v í e en su pa r te esenc ia l c u a l q u i e r d i scus ión , y q u e d a 
f a c u l t a d o p o r este R e g l a m e n t o p a r a r e t i r a r el uso de la p a l a b r a 
•a t o d o a s o c i a d o a l que t e n g a que l l a m a r dos veces la a t e n c i ó n , 
p u d i e n d o e x i g i r que se a p l i q u e n o r e t i r e n las p a l a b r a s o fens i -
v a s o m a l sonantes que p u d i e r a n p r o n u n c i a r s e , a t o d o lo c u a l 
i o s soc ios están o b l i g a d o s . 
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A r t . 5 1 . Las vo tac iones se h a r á n p o r dos g r u p o s s e p a r a d a -
m e n f e : P r i m e r o , p o r los asoc iados presentes. S e g u n d o , p o r los 
q u e lo h a g a n en n o m b r e de sus r e p r e s e n t a d o s . 
Estas vo tac i ones , a su vez , p o d r á n ser de t res c lases : 
I.1 Secretas, p a r a asuntos pe rsona les , 
2.1 N o m i n a l e s , c u a n d o se t r a t e de p ropos i c i ones y lo s o l i -
c i t e n c i ncuen ta asoc iados presentes y r e p r e s e n t a d o s . 
3.1 Po r l e v a n t a d o s y sen tados . 
A r t . 52 . La M e s a p a r a el e s c r u t i n i o s e r á p r e s i d i d a p o r el 
P res iden te de la A s o c i a c i ó n , q u i e n l a c o n s t i t u i r á con c u a t r o aso -
c i a d o s , que no p e r t e n e z c a n a l C o n s e j o , q u e des igne ¡a A s a m b l e a . 
Si en u n a v o t a c i ó n r esu l t a re e m p a t e , se v o l v e r á a r e p e t i r ésta 
después de s u s p e n d e r l a sesión p o r d iez m i n u t o s ; y si n o se c o n -
s i g u i e r a m a y o r í a , d e c i d i r á ei P res iden te después de c o n s u l t a r 
a l C o n s e j o d i r e c t i v o . 
A r t . 53 . La A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a s e r á c i t a d a en c u a l -
q u i e r a de los casos s igu ien tes , y só lo t r a t a r á de l asun to q u e la 
m o t i v e : 
1. ° C u a n d o lo es t ime c o n v e n i e n t e el C o n s e j o d i r e c t i v o . 
2 . ° Por r e f o r m a de los Estatutos y Reg lamen tos . 
3. ° C u a n d o sea so l i c i t ado p o r c i en to c i ncuen ta asoc iados de 
n ú m e r o , f u n d a m e n t a n d o su p e t i c i ó n , q u e e x p o n d r á n p o r esc r i t o . 
A r t . 54. La A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a se rá c i t a d a un mes a n -
tes , c u a n d o menos , de l a fecha de su c e l e b r a c i ó n , y en la c o n v o -
c a t o r i a se e x p r e s a r á n las causas q u e l a m o t i v a n . 
A r t . 55. T o d a s las d ispos ic iones de este R e g l a m e n t o r e f e r e n -
tes a las A s a m b l e a s o r d i n a r i a s , e x c e p t o la fecha de a n t e l a c i ó n 
c o n q u e deben ser c i tadas , y las que espec ia lmen te a aqué l l as se 
r e f i e r e n , son ap l i cab les a las e x t r a o r d i n a r i a s . 
A r t . 56. Los a c u e r d o s de la A s a m b l e a s e r á n c u m p l i d o s r i g u -
r o s a m e n t e , sin e n m i e n d a n i o m i s i ó n a l g u n a , p o r el C o n s e j o d i -
r e c t i v o y p o r c a d a u n o de los asoc iados . 
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D e l a d i s o l u c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n 
A r t . 57 . La d i s o l u c i ó n de la A s o c i a c i ó n Bené f i ca de E m p l e a -
dos de l B a n c o de España ( M u t u a l i d a d de P rev i s ión Soc ia l ) , d e b e r á 
a c o r d a r s e en la A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a a este s o l o efecto c o n -
v o c a d a , y c o n f o r m e a l o que d e t e r m i n a n los Estatutos, 
A r t . 58 , L l e g a d a la d i s o l u c i ó n , l a A s a m b l e a en que se a c o r -
d a r a n o m b r a r á u n a C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a , q u e r e a l i z a r á e! 
a c t i v o soc ia l y p a g a r á las d e u d a s , si las h u b i e r e , i n g r e s a n d o e l 
s o b r a n t e en la C a j a de Pensiones de los E m p l e a d o s de l B a n c o 
d e España . 
D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S 
A r t . 59 . Este R e g l a m e n t o es ta rá en v i g o r en t odas sus pa r tes 
y n o s e r á v á l i d o n i n g ú n a c u e r d o a n t e r i o r q u e lo m o d i f i q u e e n 
n i n g ú n sen t i do , y c u a l q u i e r v a r i a c i ó n q u e h a y a de i n t r o d u c i r s e 
en su a r t i c u l a d o requ ier 'e p r e v i a a p r o b a c i ó n de la A s a m b l e a 
q u e se c e l e b r e p a r a este f i n , 
A r t , 6 0 . El C o n s e j o d i r e c t i v o , con su jec ión a los l ími tes q u e 
es tab lece este R e g l a m e n t o , está reves t i do de a m p l i a s f a c u l t a d e s 
p a r a la ges t ión de t o d o s los asun tos , r e s o l u c i ó n de los casos n o 
p rev is tos en e l m i s m o y p a r a d i s p o n e r l a i n t e r p r e t a c i ó n de a q u e -
l los a r t í cu l os q u e p u e d a n o f r e c e r d u d a a l g u n a , d a n d o cuen ta en 
la p r i m e r a A s a m b l e a de su a c t u a c i ó n en este sen t i do . 
A p r o b a d o este R e g l a m e n t o en las A s a m b l e a s e x t r a o r d i n a r i a s 
de 26 de f e b r e r o de 1954 y 23 de j u n i o de 1955. 
V.0 B.° : 
£ / Presidente, E l Secretario, 
F E D E R I C O Z U B E L D 1 A J O S E S A N G I L 
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R E G L A M E N T O 
d e l a 
C A J A D E A H O R R O S Y P R E S T A M O S 
D E L A A S O C I A C I O N B E N E F I C A D E E M P L E A D O S 
D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
( M u t u a l i d a d d e P r e v i s i ó n S o c i a l ) 

R E G L A M E N T O 
C r e a c i ó n d e l a C a j a d e A h o r r o s y P r é s t a m o s 
d e l a A s o c i a c i ó n B e n é f i c a d e E m p l e a d o s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
A r t í c u l o l¡0 C o n o b j e t o de que los e m p l e a d o s de l B a n c o d e 
España p u e d a n a c u m u l a r sus e c o n o m í a s y e s t i m u l a r éstas p r o -
p o r c i o n á n d o l e s un d e c o r o s o e m p l e o ; y con el f i n de a u x i l i a r o 
los e m p l e a d o s que se v e a n en la neces idad de t e n e r q u e s o l i c i t a r 
an t i c i pos de d i n e r o , p a r a d e v o l v e r l o de un m o d o p e r i ó d i c o e n 
can t i dades pa rc i a l es , se c r e a p o r l a A s o c i a c i ó n Benéf ica de E m -
p leados de l Banco de España u n a C a j a , que se d e n o m i n a r á C a j o 
d e A h o r r o s y P r é s t a m o s d e l a A s o c i a c i ó n B e n é f i c a d e 
E m p l e a d o s d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
A r t , 2.° Esta Ins t i tuc ión se r e g i r á p o r las d i spos ic iones c o n -
tan idas en el p resente R e g l a m e n t o espec ia l y p o r las e x p r e s a d a s ^ 
c o n respec to a esta C a j a , en los Estatutos de la A s o c i a c i ó n B e n é -
fica de E m p l e a d o s del Banco de España . 
A r t . 3.° Será o b j e t o de esta C a j a : 
a ) A d m i t i r i m p o s i c i o n e s de m e t á l i c o . 
b ) I n v e r t i r sus d i s p o n i b i l i d a d e s en la conces ión de a n t i c i p o s 
s o b r e sus sue ldos y pens iones a los f u n c i o n a r i o s e n a c t i v o y p a -
s i v o de l B a n c o de España . 
D e l f o n d o d e l a C a j a 
A r t . 4.° El f o n d o de esta C a j a es ta rá c o n s t i t u i d o p o r : 
a ) Los a u x i l i o s p e c u n i a r i o s q u e p a r a los fines de la m i s m a 
se d i g n e c o n c e d e r el C o n s e j o g e n e r a l de! Banco de España , e n 
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v i r t u d de a c u e r d o t o m a d o p o r e! c i t a d o C o n s e j o en su sesión de 
26 de f e b r e r o de i 9 0 6 . 
b ) Los d o n a t i v o s que c u a l q u i e r p e r s o n a o e n t i d a d t e n g a a 
b i en c o n c e d e r . 
c ) La p a r t e de los bene f i c ios q u e o b t e n g a la C a j a y q u e , con 
a r r e g l o a l p resente R e g l a m e n t o , se des t inen a este o b j e t o . 
D e l a s i m p o s i c i o n e s 
A r t . 5.° Las impos i c i ones se v e r i f i c a r á n m e d i a n t e e n t r e g a s de 
m e t á l i c o p o r las c a n t i d a d e s q u e r e p r e s e n t e n , y t e n d r á n q u e ser 
h e c h a s : / 
a) A n o m b r e de los f u n c i o n a r i o s en ac t i vo y pasivos de l 
B a n c o de España . 
b ) A n o m b r e de las esposas e h i jos de los m i s m o s . 
c ) A n o m b r e de la A s o c i a c i ó n Benéf ica de Emp leados de l 
B a n c o de España . 
A r t . 6,° La c a n t i d a d m í n i m a de la p r i m e r a e n t r e g a o i m p o s i -
c i ó n se rá de d iez pesetas, y de c i nco pesetas el m í n i m o d e l a s ' 
e n t r e g a s suces ivas. 
Las can t i dades de g i r o c o n t r a las cuentas de los i m p o n e n t e s 
t e n d r á n q u e ser m ú l t i p l o s de c i n c o , y el m í n i m o , de q u i n c e pese-
tas , e x c e p t u á n d o s e de esta c o n d i c i ó n los g i r o s p o r s a l d o de 
c u e n t a . 
Los g i r o s c o n t r a las cuentas de i m p o s i c i ó n t e n d r á n que es tar 
l i b r a d o s a un p l a z o , q u e n o p o d r á ser m e n o r de o c h o días v i s ta , 
n i e x c e d e r de q u i n c e . 
A r t . 7.° Las impos i c i ones e s t a r á n r e p r e s e n t a d a s p o r cuen tas 
a n o m b r e de los i m p o n e n t e s , qu ienes p o d r á n a u m e n t a r o r e d u -
c i r ios sa ldos a su f a v o r p o r en t regas o g i r o s . 
A r t . 8.° Los sa ldos de las cuentas de los i m p o n e n t e s d e v e n -
g a r á n un in terés a su f a v o r de 2 p o r 100 a n u a l , hasta la s u m a 
de 10.000 pesetas, d e j a n d o de d e v e n g a r in tereses t o d a c a n t i d a d 
q u e e x c e d a de a q u é l l a . Se e x c e p t ú a de esta c o n d i c i ó n el sa ldo de 
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l a cuen ta a n o m b r e de la A s o c i a c i ó n Benéf ica de Emp leados de¡ 
B a n c o de España . 
El in te rés a d e v e n g a r p o r las cuentas de i m p o s i c i ó n s e r á a n u a l 
y su l i q u i d a c i ó n se v e r i f i c a r á c a d a t res meses, a c o n t a r desde el 
d í a 1.° de e n e r o de c a d a a ñ o , y en p r o p o r c i ó n a l t i e m p o p o r e l 
q u e f i g u r e n los sa ldos de las cuen tas . Los in tereses que d e v e n g u e 
c a d a cuen ta se a d i c i o n a r á n a su s a l d o respec t i vo el m i s m o d ía 
d e su l i q u i d a c i ó n de in tereses. 
A r t . 9.° Los sa ldos de las cuentas de i m p o s i c i ó n t e n d r á n que 
ser r e t i r a d o s con la f i r m a de l i m p o n e n t e , y , en su de fec to , con la 
de la p e r s o n a o pe rsonas a las que c o r r e s p o n d a en d e r e c h o . 
Las cuentas que a p a r e z c a n sa ldadas en la l i q u i d a c i ó n t r i m e s -
t r a l de in tereses n o t e n d r á n o p c i ó n a la c a p i t a l i z a c i ó n de los 
in tereses d e v e n g a d o s d u r a n t e el t r i m e s t r e , los que q u e d a r á n de 
bene f i c i o p a r a la C a j a . 
E! C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n se r ese rva la f acu l t ad de r e c h a -
z a r i m p o s i c i o n e s , sin d e r e c h o a r e c l a m a c i ó n a l g u n a p o r p a r t e 
de l p e t i c i o n a r i o . 
I n v e r s i ó n d e l o s f o n d o s d e i a C a j a 
A r t . 10. Los i ng resos que p o r t odos conceptos cons t i t uyan el 
enca je m e t á l i c o de esta Ins t i t uc ión , se i n v e r t i r á n : 
a ) 1 En l a conces ión de p r é s t a m o s a los f u n c i o n a r i o s en a c t i v o 
y pas ivos del Banco de España . 
b ) En la a d q u i s i c i ó n d e v a l o r e s púb l i cos con in te rés fijo y 
co t i zac i ón en B o l s a . 
D e los p r é s t a m o s 
A r t . i l . La c a n t i d a d m í n i m a a c o n c e d e r en c a d a p r é s t a m o 
s e r á de 500 pesetas, y la m á x i m a , de 10.000, con a r r e g l o a la 
s i gu ien te e s c a l a : 
D e u n o a c i nco años de s e r v i c i o s , dos m e n s u a l i d a d e s . 
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D e c inco a d iez años de se rv ic ios , t res m e n s u a l i d a d e s . 
D e d iez años de se rv i c i os en a d e l a n t e , c u a t r o m e n s u a l i d a d e s . 
Sin e m b a r g o , e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n q u e d a a u t o r i z a d o 
•en casos j us t i f i cad ís imos , y a j u i c i o del m i s m o , p a r a c o n c e d e r 
p r é s t a m o s hasta p o r el i m p o r t e de u n a a n u a l i d a d de l s u e l d o 
d e p l a n t a . 
En el c ó m p u t o de c a n t i d a d e s , no se t e n d r á n en cuen ta ios des-
c u e n t o s que pesen s o b r e los sue ldos de los e m p l e a d o s . 
El C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n p o d r á c o n c e d e r p rés tamos a 
f a v o r de los f u n c i o n a r i o s , m i e m b r o s de la A s o c i a c i ó n , e leg idos 
p a r a c a r g o s de! Banco q u e r e q u i e r a n p res tac i ón de f i a n z a , en 
ías c o n d i c i o n e s q u e el m e n c i o n a d o C o n s e j o a p l i q u e , con el f i n 
d e q u e estos f u n c i o n a r i o s a d q u i e r a n las acc iones c o r r e s p o n d i e n -
tes que han de d e p o s i t a r en g a r a n t í a de su ges t i ón . D i c h o s p rés -
t a m o s p o d r á n e x c e d e r de u n a a n u a l i d a d , y e l in te rés de los m is -
m o s ' s e r á el es tab lec ido p o r e l a r t í c u l o 13. 
A r t . 12. El C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n está f a c u l t a d o p a r a 
d e n e g a r c u a l q u i e r p r é s t a m o , s in d e r e c h o a r e c l a m a c i ó n p o r 
p a r t e de l so l i c i t an te . 
A r t . i 3 . Los p r é s t a m o s d e v e n g a r á n u n i n t e r é s a n u a l de 
2,50 p o r 100, a p a r t i r de la fecha en q u e él p r e s t a t a r i o p e r c i b a 
l a c a n t i d a d p r e s t a d a . 
A r t . 14. El p l a z o m á x i m o p a r a la c a n c e l a c i ó n de los p rés -
t a m o s s e r á el de t res a ñ o s , a c o n t a r desde el ú l t i m o d í a de l m i s m o 
mes en que se efectúe el p r é s t a m o . 
Se e x c e p t ú a n los p r é s t a m o s p a r a f i anzas de c a r g o s , p a r a los 
c u a l e s s e ñ a l a r á el C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , en c a d a caso , e l 
p l a z o m á x i m o de c a n c e l a c i ó n , q u e no p o d r á e x c e d e r de d iez 
a ñ o s . 
Las d e v o l u c i o n e s de los p rés tamos se v e r i f i c a r á n m e n s u a l m e n -
t e , p o r can t i dades pa rc i a l es p r o p o r c i o n a d a s a l p l a z o s o l i c i t a d o , 
m á s los in tereses d e v e n g a d o s p o r el s a l d o resu l tan te en la f echa 
e n q u e se efectúe el r e i n t e g r o p a r c i a l . 
L a fecha de los r e i n t e g r o s pa rc i a l es de los p rés tamos , más 
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los in tereses c o r r e s p o n d i e n t e s , s e r á la del ú l t i m o d ía h á b i l de 
c a d a mes. 
La p r i m e r a d e v o l u c i ó n p a r c i a l de un p r é s t a m o se v e r i f i c a r á el 
ú l t i m o d í a h á b i l del mes s igu ien te a l de la fecha en q u e se h i zo la 
o p e r a c i ó n . 
Los p res ta ta r i os p o d r á n c a n c e l a r sus p rés tamos en t o d o m o -
m e n t o , a b o n a n d o los intereses c o r r e s p o n d i e n t e s hasta la fecha 
de l a c a n c e l a c i ó n . 
A s i m i s m o p o d r á n v e r i f i c a r en t regas pa rc i a l es , a v o l u n t a d y a 
cuen ta de sus p r é s t a m o s . 
Las en t regas que v o l u n t a r i a m e n t e se v e r i f i q u e n a cuen ta de 
los p rés tamos se d e d u c i r á n de las can t idades p res tadas , en la 
f echa en q u e se e fec túen las en t regas , y la n u e v a c a n t i d a d que 
f i g u r e en cu rso de p r é s t a m o se rá r e i n t e g r a d a con sus in tereses, 
p r o p o r c i o n a l m e n t e , en los meses q u e fa l t en hasta c o m p l e t a r el 
p l a z o que se f i j ó p a r a la t o ta l c a n c e l a c i ó n de l p r é s t a m o . 
A r t . 15. Los r e i n t e g r o s pa rc ia les de los p rés tamos i n g r e s a r á n 
en la C a j a m e d i a n t e descuen to en la n ó m i n a mensua l de ¡os 
p r e s t a t a r i o s , en v i r t u d de a u t o r i z a c i ó n c o n c e d i d a p o r el Banco . 
A r t . 16. Los p res ta ta r i os no p o d r á n se r l o p o r dos o más 
p rés tamos a la v e z ; en tend iéndose q u e hasta la c o m p l e t a c a n c e l a -
c i ón de l p r é s t a m o que t u v i e r a n en c u r s o , no p o d r á concederse 
a l p r e s t a t a r i o o t r a n u e v a c a n t i d a d . 
C u a n d o c o n c u r r a n c i r cuns tanc ias excepc iona les en un pres-
t a t a r i o , y en v i r t u d de causa m u y j us t i f i cada , el C o n s e j o de A d -
m i n i s t r a c i ó n , n o obs tan te l o es tab lec ido a n t e r i o r m e n t e , q u e d a 
f a c u l t a d o p a r a c o n c e d e r un nuevo p r é s t a m o , si b ien el i m p o r t e 
d e este s e g u n d o p r é s t a m o se a p l i c a r á en p r i m e r t é r m i n o y a u t o -
m á t i c a m e n t e a c a n c e l a r el p r é s t a m o a n t e r i o r m e n t e c o n c e d i d o 
a l a s o c i a d o . 
A r t . 17. Los gastos que se o r i g i n e n a la cons t i t uc ión de los 
p rés tamos s e r á n de cuen ta de los p r e s t a t a r i o s , y se d e d u c i r á n de l 
i m p o r t e a p e r c i b i r p o r los m ismos en e l ac to de f o r m a l i z a r e! 
p r é s t a m o . 
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A r t . 18. Los p res ta ta r i os q u e d a n o b l i g a d o s , p a r a con la C a j a 
de A h o r r o s y Prés tamos , has ta la c a n c e l a c i ó n de sus p r é s t a m o s : 
1. ° C o n sus sue ldos y g ra t i f i cac i ones que p o r c u a l q u i e r c o n -
cep to p e r c i b a n de l Banco de España . 
2 . ° C o n e l i m p o r t e de las can t i dades que c o m o a u x i l i o , d o -
n a t i v o u o t r o c o n c e p t o c u a l q u i e r a , les c o r r e s p o n d a p e r c i b i r c o m o 
asoc iados de la A s o c i a c i ó n Benéf ica de E m p l e a d o s de l B a n c o 
de E s p a ñ a ; y 
3. ° C o n todos los bienes y acc iones que posean o p u e d a n 
poseer . 
T o d o p r e s t a t a r i o q u e , p o r l i cenc ia u o t r a s causas, d e j a r e de 
p r e s t a r sus se rv ic ios a l B a n c o t e m p o r a l m e n t e , con o s in d i s f ru te 
de s u e l d o , q u e d a o b l i g a d o i g u a l m e n t e , respecto a la C a j a , a 
v e r i f i c a r las en t regas mensua les es t i pu ladas has ta la c a n c e l a c i ó n 
de l p r é s t a m o . 
A r t . 19. La o p e r a c i ó n de p r é s t a m o , que ha de ser susc r i ta 
p o r el p r e s t a t a r i o , v e n c e r á a la t e r m i n a c i ó n de l p l a z o e s t i p u l a d o 
en el m i s m o ; p e r o t e n d r á que ser sat is fecho p o r el p r e s t a t a r i o en 
el ac to de su p r e s e n t a c i ó n , si d e j a r e de c u m p l i r a l g u n a de sus 
c láusu las . En caso de q u e el so l i c i t an te de l p r é s t a m o f u e r a m e -
n o r de e d a d , la c o r r e s p o n d i e n t e pó l i za s e r á suscr i ta p o r el i n te -
r e s a d o y p o r su r e p r e s e n t a n t e l e g a l . 
La pó l i za de l a o p e r a c i ó n del p r é s t a m o le s e r á e n t r e g a d a a l 
p r e s t a t a r i o a su c a n c e l a c i ó n . 
A r t . 20 . P o d r á p r o c e d e r s e c o n t r a los p res ta ta r i os desde e l 
m o m e n t o en q u e de jen de es ta r a l c o r r i e n t e en el p a g o de las 
can t idades mensua les que p r e c e p t ú a este R e g l a m e n t o . 
La C a j a p r o c e d e r á c o n t r a sus d e u d o r e s m o r o s o s p o r los m e -
d ios con que le a u t o r i z a n las leyes. 
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D e l a i n v e r s i ó n d e ! n u m e r a r i o d e l a C a j a 
e n v a l o r e s p ú b l i c o s 
A r t , 2 1 . Ei 30 p o r 100, c u a n d o menos , de la c a n t i d a d a q u e 
a s c i e n d e n los sa ldos de las cuentas de i m p o s i c i ó n , se e m p l e a r á 
e n la a d q u i s i c i ó n de t í tu los r ep resen ta t i vos de cap i ta les c o n i n -
te rés f i j o y co t i zac i ón en Bo l sa , f i g u r a n d o en el i n v e n t a r i o de la 
C a j a p o r el coste de c o m p r a . 
A r t . 22 . Ei C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n es ta rá f a c u l t a d o p a r a 
v e n d e r y p i g n o r a r todos o p a r t e de los v a l o r e s púb l i cos de la 
p r o p i e d a d de la C a j a , s i e m p r e q u e las a tenc iones de las i m p o s i -
c i o n e s y d e m a n d a de p r é s t a m o s lo e x i j a n , y c u a n d o e l e fec t i vo q u e 
p r o d u z c a n en v e n t a p u e d a t e n e r más benef ic ioso e m p l e o en el 
c a m b i o de u n a clase de v a l o r e s p o r o t r o s . 
L i q u i d a c i ó n d e l o s b e n e f i c i o s d e l a C a j a 
A r t . 23 . Se d e d u c i r á n de los bene f i c ios o b t e n i d o s los gastos 
d e a d m i n i s t r a c i ó n p o r t ados concep tos y los sa ldos de las c u e n -
t as de resu l tados que d e t e r m i n e n q u e b r a n t o s . 
Los benef ic ios l í qu idos o b t e n i d o s , u n a vez v e r i f i c a d a s las a n t e -
r i o r e s o p e r a c i o n e s , t e n d r á n l a s igu ien te a p l i c a c i ó n : 
Ei 10 p o r 100 se e n t r e g a r á a l a A s o c i a c i ó n Bené f i ca de E m -
p l e a d o s de l B a n c o de España p o r su ges t i ón a d m i n i s t r a t i v a c e r c a 
d e la C a j a . 
Eí 90 p o r 100 se d e d i c a r á al a u m e n t o del f o n d o de la C a j a 
d e A h o r r o s y P rés tamos . 
L i q u i d a c i ó n d e l a C a j a 
A r t . 24 . En el caso de l i q u i d a c i ó n de la C a j a se r e a l i z a r á n 
l o d o s los v a l o r e s de la p r o p i e d a d de la m i s m a , los q u e , c o n v e r -
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t i dos en m e t á l i c o , y en u n i ó n de las d e m á s ex is tenc ias , se e m -
p l e a r á n en la d e v o l u c i ó n de las impos i c i ones . 
Si las ex is tenc ias me tá l i cas de la C a j a no a l canzasen a c u b r i r 
e l i m p o r t e de todas las i m p o s i c i o n e s , se e f e c t u a r á n las d e v o l u c i o -
nes en p r o p o r c i ó n a l sa ldo de c a d a i m p o n e n t e , e m p l e a n d o en esto 
o p e r a c i ó n t odas las d i s p o n i b i l i d a d e s . 
A r t . 25 . Los p rés tamos pend ien tes de l i q u i d a c i ó n en l a f e c h a 
en q u e se a c u e r d e l a de la C a j a , c o n t i n u a r á n r e i n t e g r á n d o s e e n 
la f o r m a q u e p r e c e p t ú a este R e g l a m e n t o , y las can t i dades de i n -
g r e s o q u e p r o d u z c a n se a p l i c a r á n a la d e v o l u c i ó n de las i m p o -
s ic iones pend ien tes , en ios pe r í odos y p o r ¡as can t i dades q u e 
a c u e r d e el C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
A r t . 26 . Las impos i c i ones q u e a la l i q u i d a c i ó n de la C a j a 
a p a r e z c a n hechas a n o m b r e de m e n o r e s , se l i q u i d a r á n v e r i f i c a n - , 
d o la e n t r e g a de las m i s m a s a los p a d r e s , t u t o res o g u a r d a d o r e s 
de los m e n o r e s . 
A r t . 27 . Si c u m p l i d a s las o b l i g a c i o n e s de la C a j a a su l i q u i -
d a c i ó n , quedase a ú n c a n t i d a d a l g u n a d i s p o n i b l e , p a s a r á a s e r 
p r o p i e d a d de la A s o c i a c i ó n Benéf ica de E m p l e a d o s de l B a n c o 
de España . 
A r t . 28 . A s i m i s m o p a s a r á n a ser p r o p i e d a d de la c i t a d a A s o -
c i a c i ó n Benéf ica de E m p l e a d o s de l B a n c o de España , u n a vez 
a c o g i d o a l p r e c e p t o de l a r t í c u l o a n t e r i o r , los r e i n t e g r o s p a r c i a -
les de los p r é s t a m o s ex is tentes has ta su t o t a l c a n c e l a c i ó n . 
A r t . 29 . En e l caso a q u e se r e f i e r e n los dos p receden tes a r -
t í cu los , la A s o c i a c i ó n Bené f i ca de E m p l e a d o s de l B a n c o de Es-
p a ñ a r e s p o n d e r á de las impos i c i ones q u e , a l v e r i f i c a r s e l a l i q u i -
d a c i ó n de l a C a j a de A h o r r o s y P rés tamos , no h u b i e r a n s i d o 
devue l tas p o r f a l t a de r e c l a m a c i ó n o p o r i g n o r a r s e el p a r a d e r o 
de los causan tes , p a s a n d o l a c i t a d a c a n t i d a d a p o d e r de l a A s o -
c i a c i ó n Benéf ica de E m p l e a d o s de l B a n c o de España , en c o n c e p t o 
de d e p ó s i t o . 
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D e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
A r t . ,30 , La C a j a de A h o r r o s y Prés tamos de la A s o c i a c i ó n 
Benéf ica de Emp leados del Banco de España es ta rá r e g i d a p o r 
un C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , cons t i t u i do en la s igu ien te f o r m a r 
U n Pres iden te y seis C o n s e j e r o s , 
El Pres iden te lo se rá el de la A s o c i a c i ó n Benéf ica de E m p l e a d o s 
de l B a n c o de España . \ 
Los seis C o n s e j e r o s s e r á n e leg idos , p o r . p a r t e s i gua les , e n t r e 
los Voca les de la Jun ta d i r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n Benéf ica d e 
Emp leados y e n t r e los imponen tes de la C a j a . 
A d e m á s de ios C o n s e j e r o s c i t ados , se e l e g i r á n dos s u p e r n u m e -
r a r i o s : u n o e n t r e los Voca les de la Jun ta d i r e c t i v a de la A s o c i a -
c i ó n de Emp leados y o t r o e n t r e los i m p o n e n t e s . 
P a r a ser C o n s e j e r o de la c lase de i m p o n e n t e s s e r á p rec i so t e -
n e r en cuen ta de i m p o s i c i ó n un s a l d o m e d i o de 100 pesetas, q u e se 
c o m p r o b a r á t r i m e s t r a l m e n t e . En las Sucursa les y A g e n c i a s d e l 
Banco e x i s t i r á un C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n D e l e g a d o . 
Este C o n s e j o es ta rá f o r m a d o p o r e l D i r e c t o r , c o m o P r e s i d e n t e ; 
el i n t e r v e n t o r , e l C a j e r o y e l S e c r e t a r i o , c o m o V o c a l e s . 
Si a l g u n o o a l g u n o s de los i n d i v i d u o s c i tados en el p á r r a f o a n -
t e r i o r no aceptase e! c a r g o p a r a el que se le des igne , s e r á n sus -
t i t u i dos , p o r su o r d e n , con los e m p l e a d o s de la d e p e n d e n c i a 
más c a r a c t e r i z a d o s . 
T o d o s los c a r g o s a q u e se re f i e re este a r t í c u l o s e r á n g r a t u i t o s . 
A r t . 3 1 . La e lecc ión de Conse je ros se v e r i f i c a r á de la f o r m a 
s i g u i e n t e : Los rep resen tan tes de la Junta d i r e c t i v a , p o r d e s i g -
n a c i ó n de la m i s m a , y los i m p o n e n t e s , p o r v o t a c i ó n d i r e c t a d e 
todos los i m p o n e n t e s de la C a j a con d o m i c i l i o h a b i t u a l o a c c i d e n -
ta l en M a d r i d . 
La e lecc ión de los C o n s e j e r o s i m p o n e n t e s se e f e c t u a r á en e l 
d ía de l mes de o c t u b r e , de los años i m p a r e s , que el C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n señale p r e v i a m e n t e . 
La e lecc ión de los t res Voca les imponen tes que c o r r e s p o n d e 
n o m b r a r c a d a dos años se r e a l i z a r á de este m o d o : 
El d í a f i j a d o p o r el C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n se c o l o c a r á l a 
u r n a en un l oca l de l ed i f i c i o de l B anco , a l que c o n c u r r i r á n t o d o s 
los i m p o n e n t e s p a r a d e p o s i t a r su v o t o . 
C a d a i m p o n e n t e p o n d r á en su p a p e l e t a los n o m b r e s de t res 
c a n d i d a t o s n u m e r a r i o s y un sup len te . 
La v o t a c i ó n es ta rá a b i e r t a , p o r l o m e n o s , d u r a n t e t res horas» 
v e r i f i c á n d o s e ac to s e g u i d o el e s c r u t i n i o y la p r o c l a m a c i ó n c o n -
s igu ien te d e los c u a t r o cand ida tos que h a y a n o b t e n i d o m a y o r n ú -
m e r o de vo tos , a u n q u e no cuenten con m a y o r í a a b s o l u t a . 
A r t . 32 . Los C o n s e j e r o s per tenec ien tes a l a p a r t e e lec t i va de 
l a Jun ta d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n Benéf ica de E m p l e a d o s , cesa-
r á n en sus ca rgos al m i s m o t i e m p o que les c o r r e s p o n d a cesar 
c o m o Voca les de a q u é l l a . 
Los Conse je ros e leg idos e n t r e los i m p o n e n t e s d e j a r á n de p e r -
t enece r a¡ C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n a l c u m p l i r s e los dos años 
de su t o m a de poses ión . 
Los Conse je ros de a m b a s ciases p o d r á n ser r ee l eg i dos . 
A r t . 33. Los C o n s e j e r o s de las dos clases q u e cons t i t uyan el 
C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de la C a j a no p o d r á n ser p res ta ta -
r i os de e l l a d u r a n t e el t i e m p o de su ges t i ón . 
A r t . 34. El C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de la C a j a t e n d r á f a -
cu l tades p a r a e n t e n d e r en las o p e r a c i o n e s r e l a c i o n a d a s con los 
p r é s t a m o s , es ta rá a u t o r i z a d o p a r a la conces ión de los m i smos 
e i n t e r v e n d r á en todas las o p e r a c i o n e s de la C a j a . 
A r t . 35. El C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n q u e d a f a c u l t a d o p a r a 
n o m b r a r e n t r e los e m p l e a d o s de l B a n c o un S e c r e t a r i o - C o n t a d o r 
y un T e s o r e r o de la C a j a , y estos c a r g o s es ta rán r e t r i b u i d o s en 
l a f o r m a que es t ime o p o r t u n a . 
A s i m i s m o q u e d a f a c u l t a d o p a r a n o m b r a r el p e r s o n a l a d m i n i s -
t r a t i v o necesa r io , con la r e t r i b u c i ó n y o b l i g a c i o n e s que se cons i -
d e r e pe r t i nen te , y p a r a s e p a r a r l o c u a n d o las c i r cuns tanc ias le 
o b l i g u e n a e l l o . 
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A r t . 36 . El C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n a c o r d a r á , si p r o c e d e , 
la a p e r t u r a de cuentas c o r r i e n t e s de fefectivo en el Banco de Es-
p a ñ a , en M a d r i d y en Sucursa les , a ios efectos de l m o v i m i e n t o de 
f o n d o s de la C a j a . 
Los l i b r a m i e n t o s de f ondos c o n t r a las cuentas c o r r i e n t e s de la 
C a j a en el B a n c o lo s u s c r i b i r á n : 
En M a d r i d , el Pres idente y el T e s o r e r o . 
En Sucursa les y A g e n c i a s , el Pres iden te del C o n s e j o D e l e g a d o 
y el V o c a l C a j e r o de la Sucu rsa l , y, en defec to de este ú l t i m o , el 
I n t e r v e n t o r o el Sec re ta r i o de la m i s m a . 
A r t . 37 . Q u e d a f a c u l t a d o el C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n p a r a 
v a r i a r , c u a n d o las c i r cuns tanc ias lo aconse jen , el t i p o de in te rés 
de los p rés tamos y de las impos i c i ones , y p a r a r e s o l v e r c u a l q u i e r 
d u d a q u e p u d i e r a o c u r r i r en la i n t e r p r e t a c i ó n de la l eg i s lac ión de 
l a C a j a , r e c a y e n d o a c u e r d o s o b r e la reso luc ión t o m a d a y d a n d o 
c u e n t a de l m i s m o ; 
A r t . 38 . Si d u r a n t e e l f u n c i o n a m i e n t o de la C a j a se d i s o l v i e -
r a la A s o c i a c i ó n Benéf ica de Emp leados de l Banco de España , 
el C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n c o n v o c a r á a los asoc iados a u n a 
r e u n i ó n p a r a t o m a r las d e t e r m i n a c i o n e s que p r o c e d a n . 
A r t . 39. C o n s t i t u i r á n las a t r i b u c i o n e s y debe res del Pres i -
dente de l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n : 
A u t o r i z a r con su f i r m a todas las o p e r a c i o n e s que h a y a n s ido 
a c o r d a d a s p o r el C o n s e j o . 
C o n v o c a r a r e u n i ó n a l C o n s e j o c u a n d o los in tereses de la C a j a 
lo d e m a n d e n , y s i e m p r e , p o r lo menos , una vez a l mes. 
P r o p o n e r al. C o n s e j o todas aque l l as r e f o r m a s que c o n s i d e r e 
más o p o r t u n a s p a r a el d e s e n v o l v i m i e n t o de las o p e r a c i o n e s de 
c o n t a b i l i d a d de la C a j a . 
Revisar y a u t o r i z a r con su « V i s t o B u e n o » todos ios ba lances y 
d o c u m e n t o s de c o n t a b i l i d a d de C a j a . 
D i c t a r t odas las d ispos ic iones que concep túe prec isas y út i les 
p a r a la b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n y m a r c h a de la m i s m a . 
A r t . 40 . El Pres idente p o d r á d e l e g a r sus facu l tades y a t r i b u -
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cíones en ei V o c a l más c a r a c t e r i z a d o de los que f o r m e n el C o n -
se jo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
A r t . 4 1 . Las a t r i b u c i o n e s y deberes de l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r 
y de i T e s o r e r o es ta rán c o n s i g n a d a s en ins t rucc iones espec ia les . 
A r t . 4 2 . Las a t r i b u c i o n e s y deberes de los Conse je ros D e l e -
g a d o s s e r á n : 
Rec ib i r las i m p o s i c i o n e s q u e se les p resen ten y los r e i n t e g r o s de 
ios p r é s t a m o s . 
Remesar m e n s u a l m e n t e a l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n las c a n -
t i dades p e r c i b i d a s p o r los a n t e r i o r e s concep tos . 
I n f o r m a r c u i d a d o s a m e n t e las so l i c i tudes de p r é s t a m o . 
V e r i f i c a r los p a g o s que les a u t o r i c e el Pres idente de l C o n s e j o 
de A d m i n i s t r a c i ó n . 
A r t . 43 . La C a j a es ta rá r e p r e s e n t a d a en M a d r i d p o r el P re -
s idente de l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , y en las Sucursa les y A g e n -
c ias p o r el Pres iden te de l C o n s e j o D e l e g a d o . 
A r t . 4 4 . Se c o n s i d e r a la p l aza de M a d r i d c o m o d o m i c i l i o de 
la C a j a de A h o r r o s y Prés tamos de la A s o c i a c i ó n Benéf ica de 
Emp leados de l B a n c o de España . 
A p r o b a d o este R e g l a m e n t o en la A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a 
de 26 de f e b r e r o de 1954. 
£/ Presidente, El Secretario, 
F E D E R I C O Z U B E L D I A PRIMO M I G U E L DE PEDRO 
D o m i c i l i o s o c i a l : 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Aprobados estos Reglamentos por la Di recc ión General de Prev i -
s ión, a los efectos de lo dispuesto en la Ley de 6 de d ic iembre de ¡941 
y en el Reglamento pa ra su ap l i cac ión , según comunicado del M i n i s -
ter io de Trabajo , Di recc ión Genera l de Previs ión, con fecha 16 de 
j u n i o de 1956. 
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